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Åh ja men det vrimler  
med små oaser
ligefra Christiania  
& op til Hotel Plaza
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Det sted du søger  
– også i rigets arkiver
Den 27. januar åbnede den nye forskerlæsesal i Den Sorte Diamant.  
Læsesalen er en del af den samarbejdsaftale  
fra 2017, der blev indgået mellem Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet.
”Jeg er glad for, at det er lykkedes at etablere en ny, fælles forskningslæse-
sal. Læsesalen giver mulighed for, at almindelige borgere kan få adgang til 
at fordybe sig i de originale kilder om Danmarks historie – såsom originale 
håndskrifter, kort, billeder og sjældne bøger. Det er en god balance mellem 
på den ene side hensynet til brug af arkivalier og bøger og på den anden side 
sikring af vores fælles danske kulturarv til de kommende generationer”, udtal-
te Kulturminister Joy Mogensen. 
Ved åbningen troppede ca. 300 besøgende op, utålmodigt ventende, mens 
kulturministeren klippede den officielle snøre, flankeret af Direktør Svend 
Larsen, Det Kgl. Bibliotek, og Rigsarkivar Anne-Sofie Jensen.
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